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ANALISA TANDA DAN MAKNA DALAM KONTEN  
VISUAL @ERNANDAPUTRA DI INSTAGRAM 
(Analisis Semiotik Charles Sander Peirce)  
 
Oleh 
NARENDRA RAHADIAN PUTRA 
 
Sosial media merupakan salah satu media yang sedang berkembang pesat, salah 
satunya adalah Instagram. Saat ini banyak influencer-influencer instagram yang 
berpotensi memberi ulasan sebuah produk dan mengambil daya tarik pengikutnya. 
Semua berawal ketika Ernanda pertama kali membuat World Wide Instameet di 
Indonesia yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah (T-M-I-I), lalu 
dilanjutkan dengan World Wide Instameet di Gunung bromo yang diikuti oleh 
instagramer dari berbagai daerah di indonesia. Ernanda adalah orang Indonesia 
pertama yang fotonya diunggah oleh akun resmi Instagram dan akunnya diikuti 
oleh akun resmi instagram. Oleh sebab itu, objek penelitian ini yaitu tentang konten 
visual pada akun instagram @ernandaputra untuk mengetahui tanda dan makna 
yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan teori pendekatan semiotika 
visual  Charles Sander Peirce. Pada hasil penelitian ini dapat  disimpulkan bahwa 
di dalam konten visual yang diunggah @ernandaputra memiliki tanda dan makna 
bahwa Ia memiliki gaya hidup urban dan memiliki latar belakang ekonomi 
berkecukupan. Selain itu, Ernanda memiliki selera yang baik hingga menjadi ciri 
khasnya. 
 











ANALYSIS OF SIGNS AND MEANING IN 
VISUAL CONTENT @ERNANDAPUTRA 
  ON INSTAGRAM 
(Charles Sander Peirce's Semiotic Analysis) 
 
By 
NARENDRA RAHADIAN PUTRA 
 
Instagram is a social media that growing rapidly. Nowadays, many instagram 
influencers have a potential to give a review about a product to attract their 
followers. It all begin from Ernanda for the first time held the World Wide 
Instameet in Indonesia located at Taman Mini Indonesia Indah (TMII), then 
continued with World Wide Instameet in Mount Bromo that participated by 
instagram influencers from various regional in Indonesia. Ernanda is the first 
Indonesian person whom his photo was uploaded by the Instagram official account. 
Therefore, the object of this research is about the visual contents at the Instagram 
account of @ernandaputra to know the signs and meanings contained in use of 
Charles Sander Peirce's visual semiotic theory approach. The result of this research 
can be concluded that the visual content whom @ernandaputra's uploaded have the 
signs and meanings that he have an urban lifestyle and sufficient economic 
background. Furthermore, Ernanda have a good taste that become his 
characteristics. 
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